




































































































































































































































































































































































































































































9 ） 中川文一．モーション・オフェンスで戦う，バスケットボールマガジンクリニック 
3月号ベースボールマガジン社．2006；12-15
10） 吉井四郎．バスケットボールのコーチング 基礎・技術編，大修館書店．1977；
178-196
11） 日本バスケットボール協会．バスケットボール指導教本，大修館書店．2002；111
12） 小野秀二・小谷究．バスケットボール用語辞典，廣済堂出版．2017；121
大学生女子におけるバスケットボール競技のミスプレイについて
163
　今回は大学生女子バスケットボールを対象に，ミスプレイについて分析
および考察を行ったが，対象者が変われば結果は変化すると思われる．ま
た，このミスプレイやターンオーバーは勝敗との関連性が大きいため，今
後とも継続して調査をしていく必要がある．
